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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
' DE LA ARMADA
Piantillas.
Orden Ministerial núm. 2.419/59. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la fijación de las plantillas para las nuevas barca
zas petroleras de 300 y de 100 toneladas, en la cuantía
siguiente :
Barcazas petroleras de 300 toneladas.
Un Contramaestre primero.
Un Mecáhico primero.
Un Cabo Especialista de Maniobra.
Un Cabo Especialista Mecánico.
Dos Marineros de primera.
Cuatro Marineros de segunda.
Barcazas petroleras de 100 toneladas.
Un Contramaestre segundo.
Un Mecánico segundo.
Un Cabo Especialista Mecánico.
Un: Marinero de primera.
Tres Marineros de segunda.
4,
Madrid, 18 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.420/59. Se dispo
ne que el Capitán de Máquinas (E. T.) don José Váz
quez Garfia cese como Jefe de Trabajos del Taller
Mixto del Arsenal de La Carraca, continuando desti
nado en el referido Taller.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Número 186.
Orden Ministerial núm. 2.421/59. Se nombraArchivero del Departamento Marítimo de Cádiz al Archivdo del Cuerpo Patentado de Oficinas D. JoséOlivera de la Cruz, que deberá cesar en el Estado Ma
yor de dicho Departamento.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
'Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Inspecciones.
o
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.422/59.—A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo acordado porla Junta Inspectora Superior de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina, se nombra InspectorAuxiliar en Obras de Helicópteros en la Base Aero
naval de Rota al Teniente de Navío (Av) don Juan
Torres de Castro Bazo.
Madrid; 18 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
'Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.423/59.—A propues
ta de la "Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo acordado
por la Junta Inspectora Superior de Construcciones,
SuminisIrios y Obras de lá Marina, se dispone que el
Teniente de Navío D. Francisco J. López de Arenosa
Díaz quede asignado a la Inspección del citado De
partamento.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
4
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para la aptitud de Radarista.
Orden Ministerial núm. 2.424/59. — Como con
secuencia de haber superado el curso realizado al
efecto en el Centro de Adiestramiento de la Flota, sé
le reconoce la aptitud de Radarista, con antigüedad
de 11 de julio último, al personal que. figura en la re
lación unida a esta Orden.
Asimismo, el personal de Marineros de primera y
de segunda de la referida relación unida será promo
vido a Marineros distinguidos con ,la misma antigüe
dad de la aptitud y con arreglo a la norma 11 de la
Orden Ministerial número 3.185 (D. O. núm. 261),
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los tres meses de destino, salvo informe desfavora
ble, a la clase de Cabos segundos de Marinería.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excnios. Sres. •.. .
Sres. . . .
RELACIÓN DE 'REFERENCIA.
Condestable primero D. Antonio Valeró Abril.
Mecánico primero D. Angel Caneiro Díaz.
Radio segundo D. Pablo Núñez Polo.
Radio segundo D. Fraacisco Osiel Espinosa.
Cabo primero Radio Ginés Giménez Blázqtiez.
Cabo primero Radio Anastasio Mir Plavín.
Cabo primero Radio Pedro Callado López.
Cabo primero Radio Fernando Amigo Varela:
Cabo primero Radio José G. Marquínez Amezcua.
, Cabo primero Artillero Antonio Paulete Rojas. ,
Cabo primero Electricista Manuel Blanco San
martín.
Cabo segundo Radio Eugenio Martínez Gutiérrez.
Cabo segundo Radio José Brioso García.
'
Cabo segundo Radio Diego Ortiz Grao.
Cabo segundo -Radio José Novo Rubido.
Cabo segundo Radio José A. Solís Romero.
Cabo segundo Radio Nemesio Martínez Castro.
Cabo segundo Radio José María Calvo Bañales.
Marinero de primera José Sánchez García.
Marinero de segunda Joaquín Boj Caminas.
Marinero de segunda Demetrio Peña Collado.
Marinero de primera Miguel Pujol Crujeiras.
Marinero de segunda José A. Iglesias García.
Marinero de segunda José Gallart Rocafull.
Aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.425/59. — Se convo
ca entre los Suboficiales de las Especialidades que se
mencionan, que el. día 7 de septiembre próximo no
tengan cumplidos los treinta años de edad. y entre las
Clases de Marinería que en dicha fecha no hayan cum
plido los veinticinco arios, las..plazas que .a continua
ción se relacionan, para un curso de aptitud para sub
marinos. t
Cuerpo de Suboficiales.
Electricistas segundós. . . . . . • • • • . .
Radiotelegrafistas segundos. . . • .. • •
Mecánicos segundos. . . . . . . • • • • •
Clases de Maridería.
4
3
4
Cabos segundos Electricistas-. . . . • .6
Cabos segundos Radiotelegrafistas. . 3
' El curso dará comienzo el día 7 de septiembre de
1959, con carácter intensivo:finalizando el día 15 de
diciembre del corriente año.
Las solicitudes, documentadas con arreglo a lo dis
puésto en la Orden Ministerial de 25 de octubre de
1955 (D. O. núm. 242), debierán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio en el plazo de
quince días, a contar de la fecha de la publicación de
esta Orden.
Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con la relación de los Suboficiales y Clases de Mari
nería admitidos, los cuales durante el desarrollo del
curso embarcarán en buques afectos a la Escuela de
Submarinos.
•
Madrid, 18 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
Marinería.
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm., 2.426/59.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y como resolución a
petición formulada por el interesado, causa baja en el
curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval,
al cual había sido admitido por la Orden Ministerial
número 1.292/59 (D. O. núm. 95), debiendo reinte
grarse a su destino de procedencia, el siguiente :
Cabo segundo Mecánico.
Fernando Martín Pidal.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
E
Tropa.
ABARZUZA
- Zapadores Submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.427/59. Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso de reválida
para la aptitud de Zapadores Anfibios, al cual habían
sido admitidos por la Orden Ministerial núm. 1.481/59
(D. O. núm. 111), se les reconoce dicha aptitud, con
antigüedad de 20 de julio de 1959, ?, los Cabos prime
ros de Infantería de Marina que a Continuación se re
lacionan :
7
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Manuel Ariza Muñoz.
Ernesto Crespo Barciela.
Francisco Yela Sánchez.
Francisco García López.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
ABARZUZA
Soldados.Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.428/59. Como re
' su'ltado de propuesta formulada por la Jefatura del
Tercio Sur de Infantería de Marina, son 'nombrados
Soldados Especialistas, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 20 de junio de 1959, los Ayudantes
Especialistas que figuran en la relación unida a esta
Orden.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Defensa Antiaérea Activa.
Luis Pérez Fernández.
José A. Melgarejo Messeguer.
José A. Rodríguez Rodríguez
José L. Redondo Granado.
Manuel Martínez Alaso.
José M. Gutiérrez González.
Salvador Zaina Moreno.
Juan Pérez del Cerro.
Gonzalo Rodríguez Fernández.
César Fernández Váz,quez,
Armando Rivas Fachal.
Francisco Varela Amoedo.
Valentín de la Torre Escobar.
Isidoro Suárez Méndez.
Marcelino Alvarez Hevia.
Juan J. Duque Martínez.
Claudio Toledo Morales.
Vicente Loureda Veiga.
•
•
Defensa Pasiva.
Manuel Martíñez Martínez.
Hilario García Padilla.
José Prada Delgado.
Luis Urdiales Perales.
Santiago Sánchez Santiago.
Adolfo Granados Maestre.
Juan Rodríguez Gómez.
Francisco Pérez Saavedra.
José Manzano Prieto.
José A. Cotilla Sarión.
Juan Bouzas Fernández.
Jtsé Romero Antúnez.
Arturo Insúa Elespec.
Alberto Pardo Sedes.
Olegario Sánchez Rodríguez.
Demetrio Rodríguez Hernández.
El
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo
al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.429/59. — De confor-'
midad con lo propuesto por la Jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, h re
suelto conceder sal personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables y au
Inentos de sueldo en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican nominalmente en la
practicándose las liquidaciones que procedan por
lo que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94), for
mulándose las oportunas liquidaciones de ejercicios
cerrados para los abonos que procedan, si excedie
sen del período de tiempo cite señala dicha dispo
sición
• Madrid, 31 de julio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Cap. de Fragata. • •
Otro.. • • • •
Otro.. . . . . • • • .
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. . . . • • • • •
.0tro.. . . . • .. ..
Otro.. • . • . .. ..
Otro.. . • .. .. •
Otro.. . • .. • • ..
Otro.. .. .. .. ..
Alf. de Navío.. . •
Otro.: .. .. .. ..
Otrc.. . • .. ,. ..
,
Otro.. .. .... .. ..
Otro.. . • • .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • ▪ • • .1 • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. a* e* 4.0 Oe
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • .
Otro.. • •
Otro., ego es
•• ••
••
•• •• ••
•• •• ••
Otro..
••
•• •• ••
',Jtro.• • • • •• • •
Otro. • •• •• •• ••
Otro.
• •• .• ••
Otro.. • •
Otro. • •• •• ••
Otro. • •• •• •• ••
Otro.. ..
Cap. Fgta. (E. C.).
Otro.. ..
Otro (E. T.) ..
Cap. de Corbeta. ..
Of. 1.° Oficinas. ..
Otro.. •• •• •• ••
Of. 2.° Oficinas. ..
Otro.. •• •• •• ••
Otro.. •• •• •• ••
Otro.. ..
Cartógrafo 1.a clase.
Grabador 1.4 clase,..
Jefe Serv. Mrtmos
as.° a C. de Fgta.
Comte. Inf. M.a.
Ctro..
••
•• •• ••
Otro.. •• •. ••
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
•• •• ••
.•
Otro.. •
• • • • • •
• •
Otro.. •• •• •• ••
Otro..
• •
•
•
• • • •
Otro.. . • • • • • • •
Cap. 1nf. . • •
Otro..
. • •• •• ••
••
••
••
NOMBRES Y %lAPELLIDOS
D. Enrique Amador Franco.. . • 0.
D. Victoriano Casajús Rneda.. . • .. .. •
1). Federico Gaivache Arroyo.. .. .. .0 .• 49
I). José Ramón González López.. 00 • .•
D. Felipe Pita da Veiga y Sanz.. • • .. •
D. José Poblaciones García.; .. •
D. Fernando Román Pardo..
D. Pedro Español IgleSias... . • . .
D. Manuel Quijano Párraga..
D. Gilberto de la Riva Rivero. • .. .
D. Adolfo Alonso Zarandona..
1). Francisco Bendala Vega.. .. ee Qe •
D. Francisco Fernández Martínez • ..
D. Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz de
Tejada.. .. . . • • .
D. Pedro Fernández Núñez.. .. .. • ..
D. Gerardo Fraile Carlos Roca.. •
D. Arturo Gamboa Ballester..
D. Emilio García de V_iedma López-Cuervo..
D. José Manuel González de Cueto García.. •
D Antonio Herráiz e Hidalgo Quintana.,_
D. Emilio Lá.encina Macabich.. • .. •
D. Ramón Lema Díaz.. .. be .9 9. •
D. Alfonso León García.. .. 40 9. •
D. Eduardo Liberal Lucini.. .. • .. •
D. José María Lladó Rodríguez.. .. • .. •
D. Alejandro Mac-Kinlay Leiceaga.. . • • •
D. Sancho Marte! Dávila.. ..
D. Enrique Meca Pascual del Pobil..
D. Gonzalo Molíns Sáenz-Díez.. .. •
I). Luis Nieto Moreno de Guerra.. ..
D. Miguel Núñez de Prado de Miguel-Villa
nueva.. .• .. • • • • •
D. Enrique Núñez de Prado 1_Tgidos.. ee
I). -Alfonso Ortiz Aboín.. .. •
1). Gonzalo Ozores de Urcola.. . • .. •
1) Felipe del Rey Sánchez.. .. . • ..
D. Manuel Francisco Rincón Regodón..
D. José Antonio Serrano Punyed..
D. Antonio Varela Novo.. .. .. • ..
D. Augusto Vila Miranda.. .". *4 00 e. • o*
D. Agustín Rodríguez-Carreño Manzano..
1). José López-Aparicio. García.. ..
D. Pedro Martínez Avial y Bonaplata..
I). Javier Marquina Doussinague..
D Miguel'Hernándcz Padilla.. .. .. •
D. Luis Lora Ibáñez.. • • •
D. Manuel V. de la Corte y del Río.. .. • •
D. ,César Díaz Corral.. .. .. •
D. Antonio López García.. .. •
D. Manuel Requeijo Vizoso..
D. Sebastiárí Ayala Barahona.. .
D. Julio Melero Mas.. .. .: •
• • ••
• •• •• ••
•• •• •• • •
D. Angel Alboniga Urquidi..
I). Francisco Burgos Díaz-Varela..
D,. Marcos Ruiloba Palazuclos..
Ti. José María Coba Revilla..
D. José Conchado Fraga.. ..
D. Manuel Sánchez-Mellado Castro..
I). Francisco J. Bailón Díaz.. ..
Ti). José Salvadores Casal.. ..
D. José Pérez Trigán..
D. Manuel Gómez Mariscal.. .
D. Rosendó Yáñez Arocha.. .
D. Luis
' Jiménez Moreno.. ..
•• ••
•• •• ••
•• • •
•• •• •e
• • •• •
Cantidad
anual.
Pesetas._
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
9.000
9.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-2.000
2.000
10.000
.9.000
9.000
6.000
11.000
11.000
9.000
9.000
9.000
9.000
10.000
9.000
11.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
11.000
11.000
7.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede.
1•0
10
10
LO
10
10
9
9
9
2
2
2
Fecha en que debe
comenzar el abono.
trienios.. • . 1 agosto 1959
trienios..
..
.. 1 agosto 1959
trienios.. • • . 1 agosto 1959
trienios.. • • .. 1 agosto 1959
trienios.. • • .. 1 agosto 1959
trienios.. • • .. 1 agosto 1959
trienios..
.. ..
1 agosto 1959
trienios.. • • .. 1 agosto 1959
trienios.. .. .. 1 agosto 1959
trienios..
..
.. 1 agosto 1959
trienios.. • • .. 1 agosto 1959
trienios.. • • .. 1 agosto 1959
trienios.. • i• • .i. agosto 1959
2 trienios..
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
1
. •• • • i. agosto 1959
. •. ..
1 agosto 1959
. .• • • 1 agosto 1959
. •• •• 1 agosto 1959
. •• ..
1 agosto 1959
. •• .. 1 agosto, 1959
. •• .. 1 agosto 1959
. ••
.. 1 agosto 1959
. •• .. 1 agosto 1959
. •• .. 1 agosto 1959
.
• •
. • 1, agosto 1959
. •• ••
1 agosto 1959
• •• • • 1 agosto 1959
. • • • • 1„ agosto 1959
. • • ••
1 agosto 1959
. •• .. 1 agosto 1959
1
. • • • . i agosto 1959
2 trienios. • .. .. 1 agosto 1959
2 trienios.. .. .. 1 agosto 1959
2 trienios.. . . . 1 agosto. 1959
2 trienios..
.. ..
1 agosto 1959
2 trienios.... .. 1. agosto 1959
2 trienios.. .. .. 1 agosto 1959
2 trienios.... .. 1 agosto 1959
2 trienios.. ,
9 trienios..
• .
• • .. agosto 1959
1959
!O trienios..
.. .. 1 agosto
9 trienios..
.. .. 1 agosto 1959
.. .. 1 agosto 1959
9 trienios.. . . 1 agosto 1959.
6 trienios.. .. .. 1 agosto 1959
11 trienios.. . .. 1 agosto 1959.
'1 trienios.. .. • • 1 agosto 1959
9 trienios.. . . . 1 agosto. 1959
9 trienios.. . .. 1 agosto 1959.
9 trienios... .. .1 agosto 1959.
9 trienios..
10 trienios..
.. .. 1 agosto 1959
..
.. 1 agosto 1959
9 trienios.. .. 1 agosto.. 1959
11
7
7
7
7
7
7
7
11
11
7
7
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
.. .. 1 agosto 1959
.. .. 1 agosto 1959
1
.. • • 1, agosto 1959
.. .. 1 agósto 1959
,
.. •
• .t agosto 1959
..
.. 1 agosto 1959
.. .. 1 agosto 1959
.. .. 1 agosto 1959
.. .. 1 agosto 1959
.. .. 1 agosto
- 1959
.
.. • • .L agosto 1959
•
• • • 1 agosto 1959
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Empleos o clases.
Cap. Inf. ja .
Otro.. .. . • ..
Otro..
• Otro.. ..
Otro..
.. .
Tte. Inf. M.a
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. ..
Otro..
..
,Cor. Máqu as..
Comte. Máqs. .
Otro.. ..
.
Tte. Máquinas' ..
Otro.. ..
Otro..
Otro.. ..
.
Tte. -Cor. lvIáqs
Otro.. .. .
Comte. 1\iláqs. .
Cap. Máquinas.
Comte. 3,1áqs. R
Comte. Intd.a
Tte. Intd.a
Otro.. :.
Otro. •
..
Otro.. • 1- e •
• ••
• •
Otro..
.
Capellán Mayor. ..
Contramaestre 1.°..
Otro.. s•S OS .41
Otro..
Otro.. • • • • •
•
•
•
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • . • •
• •
Otro..
Otro.,
Otro..
Otro..
Otro..
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
.••
••
•
•• 111..
•• ••
Otro..
Otro..
Otro.. ..
•
•
•
•
•■■• ••
••
Condestable My.
Condestable 1.°..
Otro.. ..
Otro..
• 0. ele
Otro.. • • • • • .
Otro..
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Bianchi Obregón..
D. Jesús. Peiro Artal.. .. ..
.. .
D. Eustaquio Domínguez Alvarez..
D. Manuel de la Fuente Morales.. .
D. Ignacio Abréu Fernández..
.. .. ..
D. Antonio Lorente Valero.. ..
D. Carmelo Torres Briñón.. ..
11). Pedro A. Pasquín Moreno.. ..
D. Joaquín Durán Ortega.. ..
D. José Manuel Estévez Ons.. .. .. .
D. Alberto Bendito Martínez de Bujo.. .
D. Ramón Espinosa Roji...- .. .. .. .
Sr. D. Carlos Bonaplata Caballero..
D. Luis Jorquera y Menéndez de la Vega.
D. Rafael Pérez Caravaca.. .. .. .
D. Modesto Pastor Gadea.. .. .. .. ..
D. Juan J.- García Pérei. : .. .. ..
D. Antonio García Sánchez,. .. •. ..
D. Pablo Lorenzo Martínez..
. • .. ..
D. Vicente Santamaría Baldó.. .. .
D. José Romero Díaz.. .. .. .. ..
D. Fausto Lanza Robles..
..
.. .. .. ..
D. Santos Román Fernández:. .. .. ..
D. Antonio Martínez Méndez.. .
•• ••
••
•• •• ••
••
• ••
•• ••
•
•,1
•
••
••
. . ••
0.•
•• •• • • •• ••
•• ••
•• •• •▪ •
••
••
•• ••
• •
•
••
• • ••
••
• •
•• ••
••
••
•
••
•-• •
• • • • •
• ••.••
D. Pedro A. Manzano García.. .. .
D. Emilio Muñoz Jofre. ,
D. Luis Millán Espino.. ..
D. Carlos Avancini García.. *4 e* 4. 4.
D. Ginés J. Oliv.a Murcia..
D. Manuel G. Touza Lorenzo • ..
D. Juan Belando "López .
D. Antonio Carrasco Aranda
D. José Díaz Rodríguez.. ..
D. Ramón Eirín Fernández..
D. Julio Fernández Díaz..
D. Manuel Ferro Sabín.. .0 o. 0.
D. Juan Freire Moyano..
D. Antonio García Díaz.. .. *e
D. Marcelino González Yáñez
D._ José Leira López .
D. Juan López Gende..
D. Antonio Ríos Ferrín.. . • ..
•• ••
•• ••
•
• • •
•• •
•• •
•
• • •
P •
•• •• •• •
• • • • •• •• •• •
•• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
• • • • • •
•
•
D. Juan Teijeiro Losada.. ..
D. Felipe Torrado Martínez.
D. Guillerfno Vila Rodríguez *0 •
2.a D. Juaní González Larrea.. . • 4.
D. Arturo Caneiro Rodríguez
D.. Doval
D. Francisco González Alameda..
D. José Iglesias Dieta.. ..
D. Francisco Medina Martínez..
Otro.. • • • • D. Miguel Moral Caparrós.
Otro.. 0. 00 e • D. Enrique Ojeda López..
Otro.. . • • • .. • • D. Juan Robles Acosta..
Otro.. .. • • D. Antonio Tostado Nicoláu
Conde,stable 2.‹). .. D. Anselmo Cabezas Viñas.
Torpedista My. 1•a• D. Evaristo Cantos Pacheco
Otro.. .. .. D. Lino García Cobelo..
Torpedista My. 2.a. D. Fernando Carrillo Pavón
Flectricita My. 1.«,D. Ricardo Carnero Roma1des
Otro.. .. D. Manuel Méndez Tojo..
Otro..
.. D. Eliseo Sande Bellas.; ..
• •
••
••
••
••
••
•• •• ••
••
•• ••
• • • •
• •
• •
• •
•• •• ••
••
••
• ••
• • • • • •
• •• ••
•• •• ••
• • • • •
•
•• •• •• •
• ••
e•
•• •• ••
••
• • ••
•• • •• ••
•• •■• ••
•
•• ••
•
•• •• ••
•• •• •• •• •• ••
• •• •• •• •41
••
•• •• •• ••
•• •• .• • • ••
••
•• •• •• •• •• ••
Otro..
..
Electricista 1.°..
Idem..
• • • • • •
Idem..
Idem. ,
• • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
04 4.0 • O.
• •
••
•• •• •• ••
••
D. Enrique Velando Suárez.
D. Juan J. Conde García.. ..
D. Juan J. Conde García.. .
De Juan T. Conde García.. ..
•D. Juan J. Conde García.. 46
D. Juan J. Conde García.. .
D. Fernando Barcia Vig,Q..
D. Julio Beceiro Fernánez.
•
•• • • • • ••
•
• • • •• •• •• ••
•• ••
•• ••
• •
. . ••
•• •• ••
•• •• •• •• •• • •
•
•• •• •• •• ••
•• •• •. •• • • ••
• • I. • • •• •• • • • •
••
•
•• •• •• ••
•• ••
••
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.%0
7.000
7.000
7.000
7.000
2.0 OO
2.000
2.000
2.000,
2.000
2.000
'2.000
14.000
9.00 O .
9.000
2.0 OO
2.000
2.000
2.000
14.000
i4.000
14.000
12.000
7.000...
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000 •
5.00(Y
5.000
5.000
5.000
5.000
• 5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-
5.000
5.000
3,000
5.040
5.000 -
5.000
12.000
12.000
11.000
1.1.000
1.600
4.000
5.000
6.000
7.000
5.000
5.000
Concepto
por el que
e
se le concede.
trienios.;
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios.. •
7 trienios.. • . se
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..1
14 trienios.. .. •
9 trienios..
9 trienios.. . • •
2 trienios.. .. •
2 trienios.. •• • •
2 trienios..
2 •trienios...
14 trienios.. .. •
14 trienios..
• . •
14 trienios..
1'2 trienios.. • .
7 trienios.. - •• •.
8. trienios.. . • ..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios:. ? •
6 trienios..
5 trienios..
trienios..
'5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. •.
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • . • •
5 trienios.. ••
-5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.
e.
5 trienios.. .•
5 -trienios.. • •
,5 trienios.. ••
5 trienios..
5, trienios,.
5 trienios.. ••
5 trienios..
5 trienios.. ••
5 trienioS..
5 trienios.. e.
3 trienios. •
..
5 trienios. • ..
' 5 trienios. •
9.
5 trienios, • •
12 trienios.
• • • •
2 trienios .. •
1 1 trienios.. .. •
1 1 trienios.. .
2 trienios de 800.
4 trienios..
5' trienios.. ..-
6 trienios.. •• •
7 trienios..
.. •
5 trienios.. • •
5 trienios.. • ••
••
• • • •
• • • •
••
• • ••
e
••• ••
•
Número 186.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 19591 agosto 19391 agosto 1939
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 19391 agosto.
1. agosto 1959
1•agosto 1959
1 agosto 1959
agosto 1959
1 agosto 1939
agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1939
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1939
1 agosto 1959
1 agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
1
1
agosto 1959
agosto • 1959'
1 julio 1959
septiembre 1939
.. 1 septiembre 1939
.
1 septiembre 1959
. 1 septiembre 1959
.
1 septiembre 1959
septiembre 1959
.
1 septiembre 1959
septiembre 1959
-1 septiembre 1959
1 septiembre 1959
1 septiembre 1959
•
1. septiembre 1959
▪ 1 septiembre 1959
1 septiembre 1959
1 septiembre 1959
i septiembre 1959
1 septiembre 1959
1 septiembre 1959
septiembre 1959
.. 1 septiembre 1959
1 septiembre 1939
1 septiembre 1959
.. I septiembre 1959
1 septiembre 1959.
.. 1 septiembre 1.959
.. 1 septiembre 1959
ee 1 septiembre 1959
. 1 septiembre 1959
. 1 septiembre 1959.
. 1 septiembre 1959
. 1 septiembre 1959
. 1 septiembre 1959
. 1 diciembre 1952
1 •diciembre _1952
. 1 agosto 1953
. 1 agosto 1956
. 1 agosto 1959
. 1 septiembre 1959
septiembre 1959
••
••
••
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'EMpleos o .clases.
Flectricista 1.°..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • . • • • .
Otro.. • • • •
Nro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • ..; •
Otro.. • • • • • •
Radiotgft.a My. 2.
Radiotelegrafista 1.0
Otro.. .. • • • •
Otro.. .. • •
Otro.. • • • p_
Mecánico My. 1.a..
Otro.. ••
Otro.. ..
Otro..
Otro.. .. .•. •
'Mecánico 1.°. . • • •
Otro.. .• • • •
Mecánico 2.°,
Escribiente My.1.a.•
Otro.. .. . e,
Escribiente 1.°.•
Otro..
Escribiente 2.°.. • •
Otro.. .. • . • • • •
Otro.. ..
• •
■••
•
•
Escribiente My. 2
Escribiente 2.9..
Otro..
Sanitario My. 1.a
Sanitario My. 2.a
Sanitario 1:°.'
Otro.. .. e'. • •
Vigía 1.° Semáfor
Otro..
.a.
• •
• •
• •
• •
•
• •
Otro..
Otro..
Otro...
• • • • •
•
Otro..
• • • •
Otro..
Cel. 1.°
Cel. 1.°
Otro:.
Otro.. • • • • • •
Otro.. • .
.. • .
Otro.. • • • • • •
Otro.._,.
Otro.. .. • • • •
.Otro.. •-• • • • •
• •
•
o.
• •
• • • • •
• • • •
• •
• •
• •
• • e.e1 •
Pe.n.a Nvl.
Pto. y Pca.
• • • . • •• •
11. •
Buzo Mayor 1.a
fiuzo Mayor la
Otro.. ..
Buzo 1.°..
• • • •
Otro..
.. • • • •
Otro.. ..
Otro..
Otro..
..
Mozo de Oficios.
Portero
•
• •
Otro..
• •
, • •
Portero 3•°..
Sargento Fogoner
Otro..
..
Otro.. ..
• • • •
Otro..
• • • • • •
• • • •
• •
• •
O.
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Beceiro Teijeiro..
D. Juan Devesa Fernández.. . • •
D. Manuel Fernández Rodríguez.. .
D. Victoriano Fraga Rodríguez..
D. Andrés Lista Bello.. . • • •
D._ Juan López Fiaño.. .
D. Manuel Martín Domínguez,
José M. Rodríguez Loureiro..
José Tellado Mateo.. . • • • •
José A. Braña Rey..
Antonio Avila Rivera..
•
• •
•
• • • • •
• • • • • • •
• •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• • • •
• • • •
•
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• •
•
•
• • • •
• •
• •
• •
• • • • • • •
•
• • • • • •
• e • • •
• •
• • • • • • •
•
Victoriano Vaamonde Docampo.
José Villa Domínguez
Gaspar Fernández Marín.. • • • • • • • •
Gabriel Bea Rocamora.. • • • • • •
J osé Chao Rodríguez . • • • • • . • • •
Joaquín Mercader Soto.. .. • • • • • •
Salvador Montañez Suárez..
Manuel Rodrigo Colmenero.. .. • • • • • •
José Gómez Lobo.. .4 • • • • • • • • • • •
Juan Montado Carrasco.. • • • • • • • • • •
Jacobo López García. • ..
Francisco Sánchéz Segado.. • • • •
Juan Vázquez Revuelta .
Antonio García Barreiro..
José M. de la Paz Bautista.. • • • • • • • •
Enrique Galiano Vela
Emilio IVIengibar Quirós..
Gabriel Pérez Pérez. • • . • • • •
•
•
• •
• 0.
• •
• •
• • • •
• • • • • •
• •
• ,• • •
Juan .Vázquez Redruello.. • •
José Ferreras Pérez.. ..
José Ruhí Capdevila..
Fernando Devesa Ma.rtínez..
Francisco Oliver. Ven.. ..
José Alcázar Velázquez..
....losé Bueno García.. .. . • • •
José Bo,uzas Prieto.. ..
D. José Fariñas Sánchez.. ..
D. Jerónimo Fernández Martínez
D. José Fresneda Pujol..
D. Mlnuel Miramontes Cernadas
D. Antonio Olvera Rodríguez:.
D. Dionisio Rodríguez Cantero..
D. Angel Expósito Tirado..
D. Ramón Fernández Díaz..
D. José González Ríos.. • •
D. Manuel Marcote Lineiro.. • •
•D. Manuel Trillo Vázquez..
D. José A. Casas Castro.. .. • •
D. José Cernadas Blanco.. • •
D. José Villar Villar.. ..
D. Eugenio -Maneiro Hermo..
D. Pedro- Martínez Buyolo..
D. Tomás Rodríguez Cuevas;.
D. Fernando Sanmartín Solano..
D. Manuel Ardil Robles.. .. • •
D. Juan D. Llor Hernández..
D. Miguel Martínez Pujol.. •
D. Juan Pedrero Vera.. .. , .
D.,Antonio Hurtado Sánchez..
D. Manuel Villegas Gutiérrez..
D Francisco Aléu Arteaga..
•
• •
• •
• •
• •
e • •
• • •
•
• •
•
•
• • • • • • • •
• • . . • •
• •
• •
• •
• •
• •
4.,
•
•
•
. .
• • • •
. .
. . • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
•
. .
• •
• • •
•
• • • •
• •
• • • • • • •
• •
• # • • • •
• • •
•
• •
• •
• • • • • • • •
• • • • •
• •
• • • •
• • . . • • • •
• •
•
• • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • •
• • • • •
'•
e
• •
• • • •
b. Pedro García Campos.. • • . • • • • • • • • •
D. José Otón Inglés.. .. •
D. Luis Díaz- López.. • • • . • .
D. Adolfo Cobelo Comesaña..
D. Joaquín de los Santos Rojas..
D. José María Roclas Sánchez.. .. • • • • •
•
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.009
5.000
5.000
5.000
•5.000
5.000
• 5.000
5.000
5.000
12.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
3.000
11.000•
11.000
7.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
5.000
13.000
7.000
7.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
7.000
5.000
5.000
7.000
7.000
6.000
8.000
8.000
6.000
8.000 '
_ 4.000
4.000
8.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.000
8.800
8.001
--
5.000
2.000
2.000
2.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios.. ..
5 -trienios.
5 trienios.. • •
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • . •
5 trienios.. • •
5 trienios..• • • •
5 trienios.. • • • •
5 trienios.. ..
5 trienios.. ..
5 trienios.. ..
5 trieni6s.. -
5 trienios..
..
12 trienios.. •
11 trienio's..
11 trienios . . . . .
11, trienios..
11 trienios.. - • • •
11 trienios.. . • ..
11 trienios.. . • ..
3 trienios.. • • ..
11 trienios.. ..
11 trienios.. .. • .
7 trienios..
• • •
•
5 trienios.. . •
5 trienios.. • • • •
5 trienios.. • • • •
5 trienios.. ..
6 trienios.. • • • •
5 trienios..
5 trienios.. ..
13 trienios.. • • • •
7 trienios..
7 trienios.. ..
5 trignios..
2 trienios.. .. • •
2 trienios.. .. • •
2 trienios..
2 trienios.. ..
? trienios.. • • • •
2 trienios.. ..
2 trienios.. • • • •
7 trienios..
5 trienios..
• • -
•
• •
5 trienios..
•
• • •
7 trienios..
7 trienios.. .. .• •
6 trienios.. • • ..
8. trienios..
8 trienios:. • •
6 elenios...
8 trienios..
•
•
4 trienios.. ..
4 trienios..
8 trienios..
3 trienios.. ..
3 trienios..
4 trienios.. • • ..
3 trienios.. .. •
3 trienios.. • •
6 trienios y 7 au
mentos de 400 . .
6 trienios y 5 au
mentos de 400 ..
5 trienios..
.. • .
2 trienios.. .. • .
2 trienios.. .. • •
2 trienios.. .. • •
1 trienio
..
Fecha en que debe
comenzar el abone.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
A.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A.
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
mayo
agosto
agosto
septiembre
septiembre
agosto
agosto .
agosto
• septiembre
septiembre
septiembre
..agosto
septiembre
septiembre
septiembye
agosto
agosto
agosto
agosto
-agosto
agosto
agosto
agosto
septiembre
septiembre
_septiembre
septiembre
septiembre
abril
abril
mayo
agosto
, agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1959
1959
1959
1959
1959'
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1-959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
.1959
1959
1959
1959
1959
1959•
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1 septiembre 1959
1 septiembre 1959
1 septiembre 1959
1 noviembre 1958
1 enero 1958
1 febrero 1958
1 enero 1959
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Empleos o clases.
Sargento Fogonero.
Otro..
.. • • •
• •
Otro..
Ctro..
..
•
Otro..
.. •
Otro..
Otro.. .. •
Otro.. .. •
Otro.. • • • •
• • •
Otro..
Otro..
Otro..
..
Mayor 2.a Inf. M a
Otro.. ..
Otro.. ..
Brigada Inf. M.a
Sargento Inf. M.a..
Otro..
Brig. Inf. M.a C.°..
Músico de 1.a
. . .
Músico de 2.a . . . .
Otro.. ..
Otro..
..
Músico de 3.a
. .
Otro..
.. ••
Otro..
Otro..
Cabo 1.° Banda. ..
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
.. •
•
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Real Fernández.. .. . •
D. Francisco Naveiro Blanco..
D. Ramón Lestayo Santos.. ..
. D. José -Meis Rey.. .. .. . • • •
. D. Serafín Fernández Díaz..
D. Antonio López Díaz.. •. • •
. D. Luis Rey Pita.. .. .. .. ..
. D. Francisco Marfil Torres..
..
• D. Manuel Rodeiro Rodríguez__
. D. Alfonso Vidal Mayobre.. ..I). 'Sebastián García Mulero.. • •
D. Juan Sánchez Martín.. .. • •
D. Eugenio Gómez de Segura..
D. Andrés Molina Domínguez..
D. Gonzalo García Palomero..
D. Heliodoro Gutiérrez Blanco..
D. José Torres Juan.. ... .. ..
D. José L. Godoy Castillo.. ..
D. Jerónimo Rodríguez López..
D. Manuel Gutiérrez López:. ..
D. Edelmiro López Docal.. .. • •
• D. Francisco Sancho Alcañiz..
- D. Julián García Marín.. • •
• •
. D. Narciso Río Pena..
. • • • • •
• José Navarro Sánchez..
.. ..
• Antonio Inglés Sánchez.. .
Juan Lara Fernández.. . • • • •:
José Tajes Mouso.. .. .. .. ..
D. José A. Rodríguez López.. ..
- D. Baltasar Hernández Rosique..
• •
• • • • • •
• • • • •
• •
•
Otro.. ..
Maestto 1.°.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
• • • • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
a-
• •
Maestro 2.°.
Otro..
Otro..
Otro.. .. • .
• • • . • •
Otro.. .. • • ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. • • • • • •
Capataz 1.0
Otro..
Ctro..
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
D. José Mas García.. • •
D. Francisco Acosta Rodríguez..
D. Lorenzo Bermejo L6pez.. • •
D. Francisco Caries Paláu.. •
•
D. Martín Díaz Campos.. .. • •
D. Ricardo Landeira Leira.. • •
• • . • • • •
• •
• •
• • • • •
D. Francisco Leira Díaz.. .. . • • • • • .. . •
a. José Ramón Ordóñez Fontseré.. • . • • •.
D. José Albarracín Llopis..
D. Adolfo Campos Chaves..
D. José Garrido Madera.. ..
•
• • • • • • •
•
•
• • • •
• •
• •
• • • • • • • e • •
. Fi-ancisco Martínez Martínez..
D. ,Camilo Pérez Travieso..
.. D. José Rivera Pita..
• • • •
• • • • • • • • • •
• •
.. D. Domingo A. Saavedra Regueiro. • • • • •
D. Gabriel Toimil •'•
.. D. José Urueria Rodríguez.. ..
..
D. Antonio Alarcón Hernández.. • • • • • • •
.. D. Domingo Alvarez Paredes.. • • ..
4.. •
•
• e D. Tomás Caballero Lloret.. .. • . • . .•
•
Cantidad _
anual.
Pesetas.
•
1.000
4.000
2.000
2.000
2.000
1.000
4.000
1.000
1.000
4.000
2.000
1.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
2.00
7.000
5.000
5.000
5.000
2.000
6.000
5.000
1.000
1.000
3.000
9.000
8.800
6.000
8.800
8.800
8.800
8.800
8.700
8.700
8.600
8.700
8.800
8.800
8.700
6.000
8.700
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700
8.800
Concepto
pot el que
se le concede.
1 trienio
..
4 trienios.. •• ••
2 trienios..
. • • .
2 trienios.. •, ••
2 trienios.. ..
1'. trienio
..
• .
4 trienios..
• •
1 trienio
•• .•
1 _trienio .. ••
4 trienios..
••
2 trienios... ..
• .
1 trienio ..
7 'trienios.. .. • .
7 trienios.. • • • •
7 trienios..
• • • •
7 trienios.. .. • .
7 trienios..
••
2 trienios.. • • • •
7 trienios.. .. •
•
• •
5 trienios..
5 trienios.. .. • .
5 trienio..
-2 trienios..
.. •
6 trienios:.
5 trienios.. • .
• .
-1 trienio ..
• • • .
1 trienio
• • ..
3 trienios.. • . • •
9 trienios.. ..
8 trienios y'otro de
800 pesetas.. ..
6 trienios.. ..
S trienios y otro -de
800 pesetas..
8 trienios y otro de
800 pesetas..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
- 800 pesetas.. '
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
6 trienios.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas..
8 trienios y otro de
700, pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..1
e • •
• • •
•
Número 186.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11.
1
1
1
1
A.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
febrero
junio
diciembre
marzo
enero
febrero
abril
enero
mayo
enero
noviembre
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1958
1959
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1939
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agostó 1959
agosto., 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
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Empleos o clases.
Capataz 1.°..
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
• • • •
• • • •
• • • •
Otro... .. • .
Otro.. • • • •
• . .. • .
Otro.. . • .. . •
Otro.. • • • • • • • •
OLro.. • • • • • • • •
Capataz 2.°.. • •
Otro.. • 4 • • • •
Otro.. . • • • • •
Otro.. .• • • _ • • • •
Otro.. • . • • • .
Otro.. s..
Otro.. .
Otro.. .
Otro.. .
Otro..
Otrb..
Otro..
•
•
•
• • •
• • •
•
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ginés Caldevilla Cánovas..
D. Juan B. Franco Tudela.. • • • • • • • •
D. José Martínez Jiménez Zamora.. .. •
D. Antonio Mas Alvarez.. • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • •D. Salvador Pérez Ramírez..
D. Lino Rey Cabada..
D. Ramón Simó Enríquez
L. José Soler Espinosa..
• • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
• •
D. Francisco Vera Guerrero.. .. •
D. Jesús Caparrós Seijas..
D. José Carvajal Sánchez..
D. Antonio Cerezuela Marín..
-
D. José de Diego García..
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • •D. Sdbastián Gómez Cases..
D. Andrés Leira Tojo.. .. • • • • • •
D. Alvaro López Mateo.. . • ..
D. Enrique Lozano Galván..
• • • •
• • • •
D. Antonio Martínez Casal.. .
D. Francisco Martínez Luna..
• e • e D. Alfonso Miriarro Ponce..
• • .. . ...D. Juan Paredes Gallego..
Otro...... .. D. Isidoro Payán Blanco..
Otro..
Otro..
• • • • •
• • • • • • • •
Otro...
.
Otro..
.
Otro.. .
Operario de 1.a.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
*e
*e
e*
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • •
•
• • • •
•
• • • • .
D. Eduardo Pena Rodríguez..
D. Ginés Sánchez Martínez..
D. Juan Seselle López..
• •
• • • •
• • •
•
• • • •
• • • • • • • lb
• • • •
•
•
• • • • • • • •
• •
D. Antonio Torres Segarra.. . • ..
D. José María Vázquez Vergara..
D. José Abeledo Dopico.. • • • • • • • .
ID José Acosta Guerrero.. e. 4. e. *e
• •
• •
D. Alfonso Acosta
D. Miguel Adra Ros.. .. .
• •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
D. Tomás Albalaclejo Aracil.. .
D. Manuel Albarrán Pardo.. ..
D. Juan Alcaraz Coronel.. ..
• • • • • • • • •
• • • •
• • • •
D. Miguel Alcaraz López.. . • ..
• • •
•
• •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.700
8.700
8.700
8.800
8.800
8.700
8.800
8.800
8.800
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
6.000
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700
8.700
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro'de
800 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. . 1
8' trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
Q trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
fi trienios.. ..
trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
S trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pe.setas..
8 trienios.y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
1
J.
1
J.
-8
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
ágosto
agosto
agosto
agosto
' agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
Página 1.226.
•
Empleos o clases.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
••■••■
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Número 186.
Fecha en que debe ,comenzar el abono.
Operario de 1.a.
Otro..
• • • •
Otro..
Otro.. • • •
•
Otro..
Otro..- .. •
Otro.. • •
• •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • •
. •
Otro..
• •
Otro:.
• • • • • •
Otro„ .
•
Otro.. • • • • • •
• • • •
Otro.. • •
• • • .
Otro.. • • • • • •
•
• • •
Otro..
•
• t• • • .
Oiro.; • . • • • •
Otro..
•
• • • • • ••
Otro.. • •
• •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • . • • •
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
•
• •
•
•
• •
•
•
Otro..
Otro..
• • • • • •
. . • • • •
Otro:. y • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • .
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • •
-Otro.. • • • • • •
• •
• •
D. José Almagro Rodríguez.. • •
D. Aurelio Alonso Freire.. •
.. • •
D. -José Antonió Amado Landr.ove..
D. Manuel Andrés Benítez... .
D. Eduarefo Ardá Sardina..
D. Manuel Ardura„.Villegas.:
D. Antonio Barea Bueno.. ee
D. José Barrena Sánchez.. -..
D Cirilo Barroso Mena..
• •
• •
•
• •
• • 4
• • • •
• • • • • •
• •
•
• e" • • •
• •
• • • • • • • •
• • .• • • • • • • •
• •
• •
D. Jesús Daniel Bayón Peñas. .1 .
a Juan Bernal García.. • • • • • •
D. Pedro Bernal Mülero.,. • • • •
D. José Bolaños Martínez.. • •
• •
• •
• •
-• • • • • •
• • • • • • • •
D. Juan Bouza Martínez.. • • • • • • . • .. • •
D. Manuel Bouza Montero..
D. Antonio Bueno Gómez.. • •
D. José Cagiao Cordeiro..
D. José Calvo Pena.. • • • • • •
• • D. Antonio Cama Leal.. . • •
D. Felip'e Camerino Morales.. • •
7
•
• • • • • •
•
•
• • • •
• •
D Fulgencio Campilló Zapata.. • • • •
Seba'stián Campoy Cano.. • • • •
D. José María .CánovÉs• Guirao..
D. José Manuel Cantos Osufia..
D. Esteban Caparrós González..
D. Manuel, Carmona Peña..
• • • • • •
• •
• • • •
D. Fernando Carsellé García..
Andrés -Casa-1 Sánchez.. • • • •
D. Carlos Caselas Castro..
'D. Manuel Cauto Pérez.. ..
D. Eugenio Cereceda Besada..
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • •
• •
• •
• •
• •
• • • • • • • • • •
D. Alejandro Cerezuela Marín..
.. D. José Conesa Conesa.. • • • •
D. Ciprián Ramón Cruz Fuentes..
D. Antonio Chanes de Alvarez..
8.800
8.600
8.700
8.800
8.700
8.700
.8.700
8.7d0
8.700
8.700
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
-8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.800
9.000
8.700
8.700
8.700
8.800
á.700
8.700
8.600
8.700
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
,700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro .de
700 -pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 .pesetas:. .•
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios- y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8•trienios y otro de
704 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
•700 pesetas..
8 trienios 3-r otro de
•7()10 pesetas__ .•
E' trienios y otro de
700 pesetás..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
' 700 pesetas..
trienios y otro de"'
800 pesetas.. ..
9 trienios.. ..
8 trienios y otro de
- 700 -pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas..
8 trienids y otro d
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
•ROO pesetas.. .
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro dP
700 pesetas... ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .
8 trienios y otro de
700 'pesetas.. ..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
lo
1.
1-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
-
•
agosto
agosto
agosto
•
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agostó
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
o
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto,
agosto
agosto
agosto
agosto
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
- 1959
1959
,
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959'
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
•
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Empleos o clases.
Operario de 1.a ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
••
•• ••
•• ••
'NOMBRES Y APELLIDOS
D. Nicolás Chozas Fernández.. .
D. Vicente O. Domínguez Delgado..
D. Manuel Domínguez Molina.. :.
.. D. Antonio Domínguez Seguí..
..
I!). Manuel Dopico Piñeiro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro
Otro
Otro..
••
••
•• ••
• -CIL....
•• ••
D Andrés Due'ñas' Vázquez. • • • • •
• • •
• • • .. D. Ciríaéo Egea Ibáñez..
••
••
•• ••
••
••
..
D. Eduardo Escotar Añor..
•• ••
••
• •
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••
Espín Peña.. .. ee ea •• ee
te • . D. José Fernández Rodríguez (Carpintero
Calafate)..
Otro.. • • • .
Otro.. • • • • • •
Otro:. • • • •
Otro..
•
• • • •• •
Otro.. ;.
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro... • ..
Otro,. • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
•
Otro..
Otro.. • . •
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • • •
Otro.. .. • ..
-Otro.. • • • • • •
Otro..
•••• ••
•• •• ••
D. José Fernández Rodríguez (Machacador).
D. José Juan Filgueira García..
D. Carlos Filgueira Varela..
D. Sebastián Flores Benítez..
D. Ramón Flores Martínez..
D. José' Flores Palacios . .
D. Nicolás Fraga Couceiro..
••
••
••
•• ••
••
•• ••
•• ••
•• ••
•
•• 5,• ••
•• ••
D, Ricardo Gálvez Sánchez.. .
D. Andrés García de las Bayonas
D. Gabriel García Coello..
D. Jaisme García. Espiau..
Artes..
••
••
••
•• •• ••
••
••
D. Juan García Formoso.. .. •
D. Juan García González..
D. Joaquín García Hinestrosa..
D. José García Huerta..
•• ••
•• ••
. .. ..1 D: Rafael 'García Inglés.. .. .• •• •, ••
•
D. Rafael García Ortiz. , •• .• .. .. .. ..
. .. ..
D. César García Seijo.. .. .. •• •• •• •• ••
•• ••
.. D. Juan García Solano.. •• •• •• .. ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
. .1 D. Gabriel Gaviño Delgado.. .
• • • • ..ID. Antonia. Gomáriz Martínez..
••
••
.. 1 D. José Gómez Manzano..
. 1 D. Francisco G'onzález Cruz...
.
. ••
••
••
.4 ..
•• ••
D. Antonio González Díaz.. ..
• D. Florentino González. Niebla..
••
•
••'. •
•• ■••
••
: • •
••
•• •• ••
8.400
9.000
8.800
8.600
8.700
8.700
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700.
8.700
8.700
8.700
8.800
8.7Ó0
8.700
8.800
8.700
8:700
8.700
,
8.7-00
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.Z00
8.700
8.800
8.700
8.600
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
7 trienios y dos de
700 pesetas.. .. 1
9 tpienios:-. 1
8 trienios y otro de ,
800- pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro ck
700 pesetas.. .. 1
8 trienios 'y otro de
800 pesetas.. ..
-8 trienios y‘otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro d•e
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1.
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .-. 1 ,
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 peSttas.. 2. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otró de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas... ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 --setas.-.
8 trieniosir otro de
704 pesetas.. .-1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1s
1
1
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
ágosto 1959
- agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agósto 1959
agosto 1959
agosto 1959 .
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1'.;^59
agosto 1959
_agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto
•
195Q
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Empleos o clases.
Operario de 1•5
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• • •
• o
• • • •
•
• • • •• ••
•• • •
• .
• •
•• . e e e es
• • ••
• •
••
• • • • • • ••
•• • •
••
• •
• • •• •• ••
• • • • • • • •
•• •• .• •.
• • •• • • ••
• • •• • • • •
•• • • •• •
• • .. • • •.
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael González Ordóñez..
ID. Arturo Grandal Martínez..
D. Ricardo Grandal Montero..
D. Evaristo. Graria Yáñez..
D. José Gutiérrez Delgado..
D. Pedro Gutiérrez Mora..
D. Manuel Heredia Caldera..
• • • •
• • •• • •
•
• •• •
•
•• ••
•
•
•• • •
D. Tomás Hernández Carrión..
•• ••
D. Matías Hernández García.. • • • • • •
D. Ginés nernández Sánchez Martínez.-
D. José Hernández Sánchez..
•
•
• •
• •
• •
1.
• •
• •. . . .
D. Ginés Hernández Sánchez Sánchez.
D. Francisco Hernández Saúco.. . . • •
• •
• •
• • • •
D. Manuel Hernández Selvático.. .. •
D. Antonio Hiniesta Cánovas..
• • .. D. Juan Isbert Santiago..
• • • • •• ••
• • • •• -••
• • • • •• ••
••
• • •_• •• ••
• •
• •
•• • • • • .•
• • • •
• •
• •
• • ••
• . • • • •
• • • • •
D. Manuel Jaén Cid.. • • • •
D. José Labrador Antúnez..
• • • • . . • •
D. Angel Laz Rodríguez.. • • • • • • • • •
D José Leal Reieadas..
D Sebastián Leira Pallarés..
D. Juan
• • • • ••
••
F. Lemos Fernández..
D. José Lobo Cantos.. • • • •
• •
• •
11. • • •
• •
• • ••
D. Juan López Aracil.. . • ..
D. Pedro L6'pez Aznar.. .. • • • •
D. Pedro López Hernández..
D. José López Luaces..
D. Manuel López Mateo..
D. José Lorca Pérez..
• • • •
•
•
• • •
• • • •
• • • • •
D. Evaristo Lucena Estudillo. . • •
D. Joaquín Lucena Estudillo..
D. Pedro Llerena Corrales.. • • • •
D. Antonio Magallanes
D. Fulgencio Manzanares Martínez.
D. Antonio Marcos Valverde.. . • ..
• •• •
• • •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.800
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios y otro de
800 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios- y otro de
700 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pes-etas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
7,00 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
70-0 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienioA-y otro
700 pesetas..
8 'trienios y otro
700 pesetas.:
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas:.
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesétas..
8 trienios y otro de
700 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
de
de
de
de
de
.. 1
de
.. 1
de
1.•
de
.. 1
de
.. 1
de
de
.. 1
de
de
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
.1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
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Empleos o clases.
Operario de La
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. ‘:
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
• • • • • •
• •
• •
•
•
• • • •
• • • • • • •
• • • •
•■ • •
• •
• •
•
e • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Otro..
-Otro..
Otro..
Otro..
Dtro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.
Otro..
Otro..
• •
• • • • • • •
•
• • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael Martín Sánchez.. • •
D. Francisco Martínez Cruceira.. .. •
D. Enrique Martínez Díaz.. • • • •
D. Antonio Martínez López Conesa..
D. Salvador Martínez Peralta..
D. Pedro Martínez Sitcha..
D. Jaime Masó Miñana.. • • • • • •
• • • •
• • • •
D. José Mateo Alcina.. .. •
D. Emilio Melero Luna.. • • • •
D. José Mendoza Bernal.. . • *e e* e*
D. Pedro Morí Andréu.. .
D. Juan J. Montariez Suárez. • ..
D. Joaquín Montesinos Roca. • ..
D. Isidoro Mora Torres.. . . • •
D. Francisco Morales Carrión..
D. Alfonso Moreno Costa..
D. Federico Mula Gómez..
D. M-anuel Muñoz Cañas.. ..
..
•
• •
• •
• • • •
• • • •
D. Francisco Navarro Urdía..
b. Leandro Navas Segura..
D. José Naveira Balado..
D. Francisco Oneto Gago..
D. José Ortega Torralba..
D. Antonio Ortiz Mofeno..
D. José Otero Pavón..-
D. Julián Padrón Amador.. •• 4*
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • •
• • • •
•
• • •
• • • • • • • • -4 • • - •
• •
• •
•
•
•
•
D. Salvador Panarés Jiménez..
D. Rosalindo Pardo Díaz.. .. .
D. Juan L.' Parra Fernández..
D. José Patrón García..
D. José Pavón Huerta..
• • • •
• • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • •
•
•
• •
D. Matías Peña Cervantes.. ..
D. Milagros Perdiguero Mateo.. • • .
D. José Pérez García..
D. José Pérez Martínez.. . . • •
•
• •
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.700
8.700
8.700
8.700
8.600
8.700
8.600
_8.70h
81700-
8.700
8.800
8-.700
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
9.000
8.700
8.700
8.700
8.-700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
- Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
trienios-.y otro de
600 pesetas.: ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y_otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas., ..
8 trieniosy otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. '
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
9 trienios.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.._,
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. N.
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetaS..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1
•
agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
l' agosto 1959
1 • agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto • 1959
1 agósto 1959
1
s
agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1950
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1'959
1 agosto 1959
1 agosto 195
1 agosto 1959
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Empleos_ o clases.
Operario de 1.8
Otro.. • • • • • •
Otro..
• • • • . •
Otro..
. • . • • • • •
• • •
•
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • •
• • .• • •
Otro.. • •
•
•
• . • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • •
• • • • .
Otro.. • • • • • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • • • .
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • . •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • .• • .
Otro..
• • • • • • • •
Otro..
• • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. :• • • • • • •
Otro.. .• .•
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • ▪ • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. ‘• • • • • • .
Otro.. • •
Otro.. .• • • • • • •
Otro.. • • • . • • • •
• •
• • • •
• • ••
• •
•• •• ••
NOMBRES Y- APELLIDOS
D. Francisco Pérez Molina..
D. Luis Pérez Traverso.. . •
..
D. Francisco Pizarro Aguilar..
D. Antonio Pineda Márquez.
D. Domingo Ponce Mora..
D. Pedr-o Fuentes Martínez.
D. Mariano Puerto Talón..
D. Antonio'Pulido Martínez.
•
•
•
• •
• •
• •
• • • •
• • •
• • • •
•
• • • • • • • • •
D. Antonio Rafoso Picón..
• • • • • • • •
• •
• • •
•
•
•
• •
• • • •
• •
•
D. Fernando Raja Balsalobre..
D. Luis Ramallo Muñoz..
• • •
• ••
•• ••
•
• • • •
• • • • • • • •
D. Cristóbal Ramírez López.. • • • • • • • •
D. Francisco Ratia Cruz.. .é se ce O*
D. Francisco Rendón Cruz..
▪ D. Isidro Reyes García..
•• •• ••
4`.
D. Juan Riobó García..
• • • • • •
• • • •
•
• • •
•
D. Mantiét Ríos Pontigas..
D. José Rivero Ruiz.. • • • •
• • •
•
• • • •
• •
• • • •
• •
• •
D. Isidoro Roca González.. . • • . . • • • .
D. Salvador Rodríguez Foncubierta.
D. Alfredo Rodríguez Gallego.. •
D. Claudio A. Rodríguez García..
D. Juan Rodríguez Pérez.. • • • •
D. Pedro Romero Fernández.. . •
D. Francisco Romero Reina..
D. Salvador Ros Cases..
D. Francisco Ros Jiménez..
D. Gregorio Ros Ramos.. •
D. Alberto Rosendo Rivas..
D. José Rubio Bosch..
D. Juan Rubio Bosch..
•
•
• •
•
• • • •
•
• • • • •
•
• •
• •
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•• •• •
•
• • • • • • •
D. José San Martín Santisteban..
D. Francisco Sánchez Conesa..
D. Marcelino Sánchez Deibe.. . .
D. Constantino Sánchez Feal.. . .
•
•
• •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
.Concepto
por el que
se le concede.
•
•
8.700
8.800
-8.800
8.800
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.600
t. 8.700
8.700
8.700
8.600
8.700
8.700y
8.660
8.700
8.700
8.4:00
8.800
8.700
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700
8.700
8.700
8.600
8.700
8.700
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
800 pesetas..
8 trienios y otro
800 pesetas..
8 trienios y otro
800 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y ..c.)tro
600 pesetas..
8 trienios y otro
700 'pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
.7 trienios y dos
700 pesetas..
8 trienios y otro
800 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
trienios y otro
700 pesetas..
.8 trienios y otro
800 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8. trienios y otro
700 pesetase.
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas...
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
-700 pesetas..
de
•
•
de
• •
de
de
de
de
de
• •
de
de
de
• •
de
• •
de
de
•
•
de
• •
de
•
•
de
• •
de
de
de
• •
de
de
de
de
de
de
de
.. 1
de
¿I;
de
de
de
el;
(.1‹.
el:e
1
.. 1
Número 186.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agoste 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
105o
1959
1959
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agoto
agosto
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Empleos o clases.
Operario de 1.a
Otro..
Otro..
Otro..
. . • • • •
• • • • • • • •
.. • • • • ..
Otro.; •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• • • •.
• • • • • •
• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Sánchez García (Montador)
D. Enrique Sánchez Moreno.. . • • • • • • . • •
D. José Sánchez Ros ..
D. José Sánchez Vicedo, .
• •
• • •
• •
• • • • • • i• •
D. Andrés Sandoval Cánovas..
D. Ramiro Santos Allegue ..
• • D. Nicolás Sardina Castro..
.. D. Antonio Saura Madrid
.
.. D. Francisco Seselle Seselle
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • •
• •
•
•
• • • • • • •
Operario de 2.1.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro...
• • • • •
•
•
• •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • •
D. Alfonso Silva .Bulnes..
D. Claudio Silva Cuevas..
D. Angel Solano Solano ..
•
•
• • •
• •
• • • •
• • • •
•
•
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Doña Juana Soto Soriano ..
D. Nicolás Soto Torres ..
• • • •
• •
• •
. . • •
• •
• • • • •
• • •
•
• •
•
• • • • •
D. Lorenzo Suárez Pérez ..
D. Francisco Tamayo Mora ..
D. José
D. José
D. José
Tejera Tinoco .
Tenorio Tirado..
Tenreiro Pita ..
•
•
• •
• • • •
• • • • • • •
• • •
•
• •
• •
• • . . • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
D. Jaime Torada Soriano ..
D. Antonio Torti Luaces
D. José Torti Rodríguez ..
D. Bartolomé Tous Ráposo..
D. Pedro Vázquez Ambel
D., Manuel Vela Santos ..
• • • • • •
•
•
• • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
D. Hermindo Vidal Domínguez .. • ..
D. José Vigiola &;ray •
D. Juan Vizoso Rodríguez ..
D. Gabriel Yuste Lucas ..
• • • •
• •
• • • •
D. Pedro Zacarez Vivancos..
• •
D. Antonio Aguera Hernández ..
D. Antonio Alarcón Ortuño..
• • • •
•
D. Victoriano Alonso Gallego.. .. •
D. José Anclo Aragón .
D. Francisco Ardid Madrid.. . •
Cantidad
anual.
Pesetas.
••••
,
8.700
8.700
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700
8.700
8.700
8.400
.8.700
8.700
8.700
8.800
-8:800
8.700
8.800
8.700
8.600
8.700
8.700
8.400
8.700
8.700
8.800
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.600
8.600
8.700
8.700
Concepto
por el que _
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro
700 pesetas ..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
800 pesetas ..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas ..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
7 trienios y dos
700 pesetas ..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y- otro
700 pesetas ..
8 trienios y otro
700 .pesetas..
8 trienios y otro
800 pesetas...
8 trienios y otro
800 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
800 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
700 pesetas ..
8 trienios y otro
700 pesetas..
7 trienios y dos
700 pesetas ..
8 trienios y otro
700 pesetas..
8 trienios -y otro
700 pesetas.. • • 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. • • 1
.8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas .. 1.
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios, y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas ..
8 trienios y otro de
600 pesetas .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8.600 8 trienios y otro de
600 pesetas . .. 1 ' agosto
de
de•
•
de
d9
de
de
de
de
de
de
de
de
• •
de
de
de
• •
de
de
de
de
. •
de
•• •
de
de
1
1
1
1
1
1
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
iagosto 1959
agosto 1959
ágosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agostó 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
, agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1050
agosto 1950
agosto 1059
1959
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Empleos o clases.
Operario de la
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.:
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
ntro..
Otro..
Otro..
Otro.. • ..
Otro.. • •
Otro..
Otro..
Otro e..
Otro.. e@ ve
Otro.. • -■ • •
Otro..
.. •
Otro.. • • ..
•
Otro.. • •
Otro.. .. •
Otro.. • .. •
Otro.. .. •
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Arguimbáu Torres..
• D•. Manuel Ayala Alconché..
.. D. Fernando Ayala Rodríguez..
• •
•
•
• •
• •
•
•
• • • •
D. Román Barcón Cánovas... • •
D. Andrés Beceiró Rodríguez..
D. Jesús Bedoya Fojo..
• • • •
• •
•
•
• •
•
•
D. Manuel Bohórquez Ortega..
D. Angel Caamaño• Fernández..
D. Antonio Campos Ortuño..
D. José Candón 3,1acías..
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
•
• • •
• • • •
• • • • • •
D. Nicolás Casanova Rodríguez..
D. Juan Cervantes Bernal.. .
D. Anastasio Conesa Pérez..
D. Manuel Cornejo Cortej osa . .
D. Antonio Cuadra García..
• • • . •
D.
• .
D.• •
• •
Emilio Chacón Martínez..
Miguel Díaz Barros..
• •
. .
• •
•
•
• • • •
• • .. D. Antonio Domínguez Henri..
D• . Juan Espín Roca..
•
D. Antonio Fernández Buendía..
•
D. Miguel Fernández Groso..
• • • •
• . D. Alfonso.Fernández Novo.. • • • • • . •
.5
D. Alfonso Flórez Giner.. . . • • • • • • • •
. .. D. Nicolás Formoso Teijeiro..
Manuel A. Freire Freire• • .. •
.. •
D. Diego García Baró..
José García García..
Miguel García García..
Manuel García Macía..
Joaquín García Ros..
Salomón García Veiga..
Angel Gelpi Rivera..
■••
• • • • • • • • • • •
Juan J. Gómez Mellado..
Angel González Flórez..
Juan González Rosique..
e e • •
•
•
• • •
• •
• • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
■
8.600
8.700
8.600
8.700
8.600
8.600
.8.700
8.600
8.600
8.600
8.700
8.600
8.700
8.700
8-.600
8.600
8.700
8.700
8.700
3.000
8.600
8.7045
8.600
8.700
8.700
8.700
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.700
8.600
8.700
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. . •
8 trienios y otro de
600- pesetas.. • •
8 trienios y otro-de
_700 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600- pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas..
8 trienios -y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
3 trienios.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • .
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
.8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas... • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. _ • .
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. . •
Número 186.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosta
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
•
agosto
agosto
agosto
agosto
1959
1959
1959
1959
1959
•
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto \ 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
rs.
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Empleos o clases.
Operario de 2.a
Otro.. .. •._.
Caro.. . . • •
Otro.. . . .
Caro.. . . • •
Caro.. . . .. ..
Otro.. .. .. ..
Caro.. . . .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. ... ..
Otro:: . . .. ..
Caro.. . . .. ..
Otro.. •. .. ..
Caro.. . . .. ..
Otro.. .
• .. ..
Otro.. .. ..
..
Otro.. ..? .. • •
Otro.. ..
.. ..
•
•
•
•
• • • •
• • • •
• • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro"..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro:.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • ,
• •
• •
•
•
• • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • •
• • • •
• e • •
• • • •
•
•
• •
• •
• • • • • •
• •
•
•
• • • •
• • • • •
• •
«11
• •
• • • • • •
-
• •
• • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
• •
• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José González Rufino.. . • . • • • .. • • .• •
D. José Cerrero Manzano.. • • • • • •
D. Vicente Hernández Martínez..
D. Tomás Hernández Nieto..
D. Arturo Iniesta Martínez..
D. Antonio Jiménez García..
• O • • •
• • •
• • • • • • • •
D. Luis Leira Amado..
.. ..
•
D. Valentín López García-..
D. Antonio López Sotomayor..
D. Antonio Lorenzo Sierto..
D. Atanasio Manzanares Segado. . • ..
D. Gonzalo Martínez Deibe.. .
I). Alfonso Martínez Espinosa..
D. Norberto Martínez López..
D. Diego Martínez Marín..
D. José Martínez Piña.. .
D. Antonio Martínez Torres..
D. Juan Méndez Pallarés..
•
• • • •
D. José Montes de Oca Monroy..
D. Eugenio Moreno de Haro..
D. Lino Moreno López.. . • • •
D. Antonio Moreno Noguera..
D. José Mosteiro Gómez..
D. Andrés Mota Sánchez..
D. Juan Navarro Ortigosa.
D. Clemente Noohe Pérez..
• • • •
• • • •
• •
D. José Núñez Sánchez.. • • • •
•
•
• •
• • • •
D. Francisco Otero Pavón.. . • ..
D. Juan Párraga Picaso.. .
D. Teodoro Ramírez Ardil..
•
• . .
• • • • • • • • • • •
•
•
• •
D. Cristóbal Ramírez Guzmán..
Doña Rosa Reverte Carnpoy..
D. Alfonso Reyes Gago.. .. .
• • •
•
• •
D. Angel Manuel Rico Hermida..
D. 'Francisco Rizo Cánovas..
• •
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.600
8.600
8.600
8.700
8.700
8.600
8.700
8.700
8.700
' 8.700
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
6.000
8400
8.600
8.600
8.600 =
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.700
8.600
8.600
8.600
?.700
8.600
8.600
8.600
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. . •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 peseta's..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. . .
8 trienios Y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
R trienios otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
6 trienios..
..
• •
8 trienios y otro de
600 pésetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro. de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro- de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios- y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios' y otro *de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas.... • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
Fecha en que debe
comenzar el abono.
agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 , agosto 1959_
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
agosto 1959
1 agosto 1959
11959agosto
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1
1
agosto 1959,
agosto 1959
agosto
1 agosto
1 agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1 agosto
1 agosto
agosto
1 agosto
agosto
1 agosto
agosto
agosto
agosto
1 agosto
1 agosto
1
600 pesetas.. • •
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959.-
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Operario de 2.{1 D. José Rodríguez Beojardín..
Otro..
Otro..
• ..
Otór ..
Otro..
Otro.. •
..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro...
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • •
••
•
• •• • •
Otro..
Otro..
Otro..
••
••
••
••
•• •• •• ••
•• •• ••
Otro.. .. ..• • ..
Aux. Admvo. de La.
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
•• •• •• ••
•• •• ••
••
• • ••
•• ••
D. Aquilino Rodríguez Picos.. • •
D. José Ros Cases.. • • • •
D. José Rosendo Rivas..
D. José Ruiz Fernández..
D. Juan J. Sánchez Cantos..
D. José Sánchez Faccio..
•• •• •• •• •••
• •
• • •• • •
•• •
•
o• •• ••
••
•• ••
•
•
••
•• •• 11■• •
D. Julio Sánchez Martínez.. . • • • • • • • ••S •
D. Francisco Sánchez Michel... ..
D. Tomás Sánchez Ros..
D. 4intonio Seguí Galea.. .
• • • • •
• •• •• •• •• •• •
D. Antonio Señor Rodríguez.. .
D. Francisco Tello Hernández..
D. José L. Tirado Valmaseda..
• • •
••
•• ••
••
••
••
D. Antonio Torres Pérez.. • • • • • • • . • •
D. David Uzal Casanova..
D. Francisco \ allés Velasco..
D. Manuel Vázquez Covas.. .
•
• • •
•• •• • •
• • • • • • • •
D. Juan Vázquez Rodríguez.. .. • ..
D. Juan J. Vela Iglesias.. . .. • ..
D. José Velasco Sánchez.. do •• e* e*
D. Francisco Vilar Fernández..
D. Manuel Villar García.. •
..
D. José Villar Roux.. .. •• •• ••
D. Jerónimo Wanceulén Martínez
D. Emilio Armero Torres.. ..
D. Francisco Badía Benzano..
D. Santiago Basca Barafiano..
D. Francisco Belizón Mier.. *e 90 •• •
• •
•• •• •• •• ••
• •
•
•• ••
• • • •
•
D. Santiago Belizón • • • • •• •• •• ••
D. Julián Bragulat de Silva.. .
D. Pedro Campoy Navarro..
D. ,Ramón Caramé Romero..
D. José Cartelle Cancela..
D. José Castelló Revisiego..
D. Manuel Chorat Vázquez..
• • •
•• •• •
••
• • • • • •
•• • •
D. Manuel Fernández-Caro Fernández. •• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.600
8.700
8.600
8.600
8,700
8.600
8.700
8.700
8.600
8.700
8.600
8.700
8.600
8.700
8.700
8.704
8.600.
8.600
8.700
8.700
8.700
8.6,00
3.000
8.600
- 8.600
6.000
8.800,
6.000
8.800
8.800
.
9.000
8.700
8.800
8.800
8.600
8.800
8.600
Concepto
por el que
se le concede.
I 8 trienios y otro de
' 600 pesetas.._
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas... ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
,
600 pesetas.. ..
3 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y Cltro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
s 8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
trienios y otro de
600 pesetas.. ..
3 trienios..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
6 trienios.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
6 trienios..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
9 trienios.. •-•
8 trienios y otro ,de
700 pesetas.. ..
8 trienios y-otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ...
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
, 800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
Fecha en que debe
Comenzar el abono.
1 agosto 1959
1 agosto 1939
1 agosto 1939
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1939
1 agosto 1959
1 agosto 1959
agosto 1959
1 agosto 1959
1• - agosto 1959
agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1. agosto 1959
1 agosto 1959
1 .agosto W59
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
1 agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
-o
1
1-
1
1
1
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Empleos o clases.
Aux. Admvo.. de 1.a.
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
3tro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
•• •• •• ••
••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• • •• ••
Otro..
Otro.. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
•• •• ••
• ••
• •• ••
•• ••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
Otro.. ..
• •
Aux. Admvo. de 2•a.
Otro.. .. . •
..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
,Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
•• •• •• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María del Pilar Fernández Suárez
D.
•
Francisco Fiel Pons.: ..
D. Manuel Domínguez Peci ••
D. Antonio Gallardo del Río..
0.
*e ••
D. José Garófano Téllez .
11 Luis Gutiérrez Abella..
*O ee oe •• Oe
D. Saturnino Guzmán Pérez ..
D. &mando Jiménez Rodríguez ..
D. Tomás Leal Chan
D. Francisco Luque Alvarez..
D. Salvador Llamas Abadía ..
D. Mig-,u•el Marín Fernández ..
D. 1-?abriciano Iartín 1■Iartín
• ..
• • •• • • ••
• •• •• •• ••
•• •• ••
• • • • • • •
I). José L. Mestres Pella.. .. ve e* 441 *O •••
D. Rafael Montero Aléu..
.
D. Eduardo Moreno Martínez.
• • • • • • •• • •
D. José Mota Márquez ..
D. Manuel Pérez Martínez
.. . • ..
D. Servando Pérez Verdejo..
D. Máximo_Ramos Osuña..
.
•
.. •• 4*
D. José Rueda Ros .. .. .. .. *0 •• •••
os
ee
D. Amador Salcini Pérez .. .. .. ••• e* 00 O*
D. Antonio Sintas Vidal... .. .. .. .. ..
_
D José Valverde Tablas..
D. Juan Vázquez Vergara.. • • • • • • • • • •
D. Juan Nicolás Vigo Rodríguez.. . • ..
D. José Vila Martínez ..
Doña María Antonia Alonso Ruiz.. .. •
15.: Francisco Arenas Blaya .•
D. Armando Bidegain Lourido .
D. José_ Carneiro Lago.. ..
1). Juan Espinosa Vázquez ..
D. Jesús Espiñeira
. . ••
• • • • • •
•
• •
•• •• •• ••
.
D. Alfónso Gabarcón Román . . .. .. .. .. ..
.
D. Alfonso Galino Díaz.. _. . .. ee e4 .11
. D. Rafael Galindo Moretón.. .. .. • •
.
D. Manuel Lorenzo Regueiro.. .. .. • .. ..
.D. Antonio Luna Ortiz..
.. .. .. .. .. .. ..
..
• • • • • •
D. Francisco Moscos() Izquierdo.. .. • ..
. . • •• ••
• •
•• •• ••
••
•• ••
••
Otro.. .
•• •• ••
D. Rudesindo Rodríguez Piñeiro..
Doña María Romero Macías
.. •
D. José Romero Olmos.. ..
D. Benito Valverde Montes .. •• •• . . ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que -
se le concede.
8.000
9.000
8.800
8.800
8.800
6.000
8.800
9.000
9.000
8.800
8.800
9.000
8.800
8.800
9.000
8.800
8.800
8.800
9.000
8.800
9.000
6.000
8.800
8.800
8.600
8.800
8.800
6.000
8.800
8.800
6.000
9.000
8.700
8.600
8.800
8.800
8.800
6.000
8.800
8.709
5.-000
8.800
8.000
Fecha en que debe
comenzar el abono.
8 trienios.. ..
9 trienios.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. -. • 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
6 trienios..
.. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. .. í
9 trienios.. .. í
9 trienios.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
9 trienios.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. • •
9 trienios.. .. • •
8 trienios y otro de
800 pesetas.- • .
8 trienios y otro de
800 pesetas..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. • • 1
9 trienios..
..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
9 trieníoS..
6 trienios. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas .. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. .. 1
6 trienios.. .. • • 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. • • 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. • • 1
6 trienios.. .. • • 1
9 trienios.. .. • • 1
8 trienios y otro de
700 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • • 1
8 trienios y otro de
800 pesetas .. • • 1
8 trienios y otro de
800 pesetas.. 1
8 trienios y otro de
800 pesetas .. • •
6 trienios.. .. •
•
8 trienios y otro de
800 pesetas ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. 1
5 trienios.. ..
8 trienios y otro de
800 pesetas .. 1
8 trienios.. ..
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto
agosto
agosto
1959
1959
1959
1 agosto 1959
agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
1 agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto
agosto
agosto
1959
1959
1959
agosto 1959
agostó 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
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Empleos o clases.
Aux. Admvo. de 2.a.
Otro. • ••
• • • • •
Aux. Admvo. de 3•a•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • •
•
• •
•
Otro..
..
Encargado. .. • •
• •
Obrero de 1.a •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • 1, • • •
••
• •
• • • •
•• • • • • • •
Obrero de 2.a
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
ís?f-ro..
utro..
• •
• •
• •
• • • • • •
• • • • IV • •
•
• •
• • • • • •
•• • • • • • •
• • •• • • •
•
•
• • • • • • •
• •
• 11. • •- • •
• I • •
• •
• • • • • •
• • • • 5. • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•' •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Vázquez Mariscal.. . • • • • • • •
D. José Vera Alonso..
Doña María del Carmen Alemán y de la Sota.
Doña María del Carmen Ferreiro Casal.. ..
D. José Lacliñán López.. .. .. .. .. .. .. ..
Doña Francisca Otero Segovia.. .. .. ..
Doña María Carmen Pascual del Pobil Truyols.
Doña Josefa Salazar Torres.. .. .. .. .. ..
D.' Andrés Castiñeira Ben.. . • ..
..
.. ..
. .
Juan Caínzos Noval.. • • • • • • • • • • • • • •
Agustín Carmaona Aragón..
Juan Manuel López Casal..
Cristóbal López Jiménez.. .
Francisco López Martínez..
Antonio Lozano Cantero..
Pedro Marín Ramos.. ••
• • • • • •
'
• • • •
•
•
•• •• •• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
•
•
•
• •
• • •
•
•
• • • • •• • • • •
Julián Ruiz Ruiz.. • • .. . • • • . • .. . • • • ..
Constantino Vázquez Vidal.. . • • • • • • • • • • •
Enrique Aragonés García..
Manuel, Barbeito Moreno..
José Carrasco Clavaín..
José Carrillo Izquierdo..
Cirilo Casas Lucas..
••
• • • • • • • • • • •
•
• • • •• •• • •. .
Francisco Casteleiro Bujeiro.. •• •• •• •• ••
Manuel Cobo Castro.. .. .
Argimiro Doce Díaz.. .
•• •• •• •• ••
••
• • • • •
• •
• • •
•
•..
• • ••••
Gumersindo. Fernández Quintián..
Pedro Fernández Quintián.. . • .. ee •• ee ••
Joaquín Jové Filgueira..
Manuel López López..
. . •• • • • ••
•• •
• • • •
•
•
• •• • • ••
Carmen López Ruiz.. .. • ..
Santiago Louzao Rivadulla.. . • .. .. •
Jerónimo Macías Sotelo..
José Manrubia González.. .
. • •• • • •• •
•
• • • • • • • • •
Antonio Martínez Mengual..
Francisco Mella García..
José Navarro Martínez..
Juana Oneto Rodríguez..
• •• •• • •
• •
•
• •
• • • •
"
• • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
••
•• •• • • • • • •
• •
Elisa Pereira Villadóniga..
Cantidad
anual.
_Pesetas.
8.600
8.800
6.000'
3.000
1000
3.000
3.000
6.000
8.600
8.600
6.000
8.600
8.600
8,600
•
8.600
8.600
8.600
8.600
8.700
8.700
8.600
8.700
- 8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
4.000
8.600
8.600
8.700
8.600
8.600
8.600
8.600
8.700
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
800 pesetas.. • •
6 trienios.
3 trienios.. • •
3 trienios. • ..
3 trienios.. ..
Número 186.
Fecha en que debe
comenzar el Abono.
1
. .
• • •
••
3 'trienios.. • • • •
6- trienios
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
6 trienios.: ..
8. trienios y otro de
600 pesas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
.8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
700 pesetas:.
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
700 peseta-s..
8 trienios y otrode•600 pesetas..
8 trienios y otro de
- 600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • .
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
4 'trienios..
8 trienios y otro de
600 Pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. -
8 trienios y otro de
700 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • •
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. . •
8 trienios y otro de
700• pesetas.. • .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-
1
1
agosto 1959
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
'agosto 1959
agosto 1959
agosto 1939
agosto 1959
agosto 1959
agostó, 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosta 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto' 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
.agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
1959
1959
1959
1959 ,
1959
1959
1959
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Página 1.237.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Obrero de 2.a
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
. Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
.. Domingo Pérez Péreiz.. e* be l'e
• • •• • • • •
•*.
• • • • • • • •
• • • • • •
••
• V
• • • • • •
Peón.. .
Otro..
Otro-..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.'.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• • • • • • •
• • • • • • • •
•• •• •• • •
Andrés Rodríguez González..
José Ruiz Blesa.. . . . • • •• • • •• • • • • • • •'•
José María Ruiz Parrado.. ..
Antonio Santamaríña Vázquez.. • ..
Juan Sanz Ruaño.. . • .. .. •
Ramón Tojeiro Fojo.. . •• •• •• •
José Ufano Franco.. . • .,
• •
•
• •
•
Manuel Vallejo Marín.. .. • .. .. •
Modesto Vázquez Vidal.. .. •• •• •• ••,.•• •
Bernardino Vergara Rodríguez..
Miguel Vila Galván.
Manuel Alonso Coca.. . • ..
• •
•
• ••
•
• •
•
Manuel Bernal Hernández..
..
•
José Busati -Vigo.. .. • ..
• Isidoro Cabas Aparicio..
•• •• •• ••
•• •• ••
•• •• • • ••
• •
• • • • • •
•• •• ••
••
• • • • • •
• •
•
•
• • •
• • • •
• • ••
•
• • • • • • •
• • •
•
•
• • •
Otro.. .q
Otro.. ^..
Otro..
Otro..
Otro..
••
le
• •
• •
•
e
• •
• •
Francisca Cantero Bello.. . • ..
Lorenzo Carvajal Oliva..
Pedro Carrillo Carrillo.. ..
• • • • •• • •
•• •• •• ••
José Antonio Carrillo Domínguez
• t •
Juan Carro Serantes.. . • .0 *e •• e•
do e•
Juan José Castro Jiménez..
José Cerezó Baizán.. .
•• •• •• ••
• • • • •
Manuel Cruceira Oliva..
Manuel Díaz Leal.. ..
• • •
• • • •
•
Aquilino Fernández Lorenzo. .
.Manuel Foncubierta Moreno.
Felipe Gallego Villena..
Antonio García, Inglés.. • ...
• •
• •
• •
• •
Rafael García Raja.. . • .. .. •
Eugenia Garrido Guareño.
José Garrido Pantoja..
Antonio Gavirio López.. ..
Antonio Gómez Fernández..
•
••
•• ••• •• •
• • • •
• • •
•• •• ••
• •
• • • • •• •• •• •
José Guerrero Guerra..
Enrique López García..
Vicente Lorenzo Tenreiro.. .. •
•
8.600
8.600
8.700
6.000
8.600
8.600
8.600
8.700
9.000
.8.600
8.600
8.700
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
4.000
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8,600
4.000
8.600
3.000
8.600
8.600
8.600
8.600
8 trienios y otro dei
600 pesetas..
8 trienjos y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
6 trienios..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600-pe-s-étás
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
700 pesetas.. ..
9 trienios.. .. 1
'8 trienios y otro dé
600 pesetas.. ..
2 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
700 pesetas .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios .y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otra de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. • • 1
4 trienios..
.. • •
1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 peseias.. .. 1
8 trienios y otro d‘,
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
4 trienios.. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
3 trienios.. ..
8 trienios+ y otro de 1
600 pesetas.. ..
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 'trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
8 trienios y otro de
600 pesetas.. .. 1
1
1
•
1
1
1
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
julio 1958
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
- agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1951
agosto 1959
agosto 1959
junio 1959
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1959
1959
1959
1959.
1959
1959
1959
1959
1959
agosto 1959
,agosto 1959
agosto 1959
agosto
agosto
agosto
1959
1959
1959
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FImpleas o clases.
Peón.. •• •• •• ••
Otro..,
.
Otro..
Otro..
Otro..
_Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
ldem..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.
• •
• •
• •
• •
••
• •
••
• •
••
• •
• •
•• •• •• ••
•• ••
•• • •
•• •• • l• • •
•• •• •• ••
•• •• •• ••
••
••
••
•• •• •• ••
•• ••
••
•• ••
•• •• • •
••
••
••
••
•••.,
••
•• •• ••
•• e • '114.,
•• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
Vicealmirante ..
-Comte. Inf. M.a.
Otro.. . • ..
••
••
••
NOMBRES Y APELLIDOS
José María Louredo Veiga..
Francisco Warín Muro.. ••
Germán Martínez López..
José Martínez Segado.. .
Eusebio Meca Martínez..
José Meléndez Brea.. ••
•• • • •
• •• •
• • • •
• • • • • • •
••
.
. .
•• •• 5111
••
•
•• •• •• •• •
•• •• •• •• ••
• • •
• • • •• ••
•
Manuel Moreno Gutiérrez..
Enrique Nodal Mosteiro..
•• •• •• •• •• •
•• ••
••
•• ••
Juan Pavón Baena.. .
Manuel Páez Aparicio..
Joaquín Pavón Torres..
•• •• •• ••
•'• ••
••
• ••
•• •
Enrique Antonio. Pérez Díaz.. •• •• ••
Manuel Prián Facio..
ao e* IDO e• 9. •
Antonio Robles Granados..
••
José Rodríguez Dopico.. . • •,•
Juan A. Rodríguez Martínez.
Agustín Rodríguez Ramírez..
Manuel Rodríguez Ramírez...
Cristóbal Rodríguez Vila. •
Manuel Romero Bravo..
Andrés Ruiz Carrillo.. .
.Ginés Ruiz Carrillo..
•
•• •• •• ••
•
•• •• •• ••
•• •• ••
•
•• ••
• •
•
• • 0
• •• •• 111•
••
•• •• •• •• ••
• •• •• • •• •• ••
•• ••
••
•• ••
•• ••
Francisco Ruiz Martínez..
Francisco Ruiz Martínez..
Antonio Sevilla Angoloti..
. . • • • • • • •
•• ••
••
•• ••
•• •• •• •
Manuel Torralva Sánchez..
Cayetano Valverde Pavón.. • e• e• 64 60
Rafael Valverde Pavón..
Juan Antonio Vilaririo Mauri. •• •• • • •
Juan Ramón Villa Ragel.. .. •
Personal en situación de "reserva",
o retirado que presta servicio.
Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Quijano (1)-.
D. Andrés Broncano Peria (1) be
D. Rafael Romero Torres (1) •
Cantidad.
anual.
Pesetas.
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
- 8.600,
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600.
8.600
8.600
5.000
6.000
, 8.600,
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
20.000
7.000
16.000
•
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios y otro
600 pesetas..
a trienios y airo
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8\ trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
,
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
-8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600, pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
5 trienios.. ..
6 trienios..
..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8*trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
8 trienios y otro
,
600 pesetas..
8 trienios y otro
600 pesetas..
. 8 trienios y otro
600 pesetas..
20 •trienios..
7 trienios..
16 trienios..
••
de
de
de
• •
de
• •
dé
de
• •
de
de
de
• •
de
• •
de
de
‘•
•
de
•,
de
de
de•
•
de
• •
de
. •
de
• •
de
• .
de
de
de
de
• •
•
•
de
• •
de
• •
Número 186.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto •1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1959
agosto 195
agosto 1959
agosto
julio
julio
1 agosto
1 agosto
agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1
1
1
agosto
agosto
agosto
1959
1955
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
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OBSERVACIONES
(1) Percibirán solamente las diferencias de la cuantía
que les corresponda por los trienios que se les reconocen
en esta Orden, al pordentaje de quinquenios o trienios que
se les acumUlaron a, su haber pasivo al césar en la situa
ción de "actividad", mientras permanezcan en la situación
de "movilizado". El gasto afectaDá al Capítulo 1.°, Artícu
lo 1.°, Grupo 2.°, para los Cuerpos Patentados.
(2) Percibirán solamente las diferencias • de la cuantía
que les corresponda por los trienios que se les reconocen
en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que
se les acumularon a su laber pasivo al cesar en la situa
ción de "actividad", mientras permanezcan en la situación
de "movilizado". El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artícu
lo 1.°, Grupo 3.°, para el Cuerpo de Suboficiales.
0111■111■
EDICTOS
(346)
Don Angel Alvaririo Gómez, Capitán de Intantería
de Marina, Juez instructor del juzgado Especial
del Cuartel de Instrucción 'de Marinería de El
Ferrol del Caudillo y del expediente número 195
de' 1959, instruido por pérdida de Cartera Militar
número 21.527, la cual llevaba en su interior la
Guía de pistola "Llama" número 192.117, de 9
milímetros -corto, perteneciente todo ello al Briga
da del mismo Cuerpo D. Manuel Fernández Re
gueiro,
Hago saber : Que en decreto obrante en el mencio
nado expediente la' Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo declara
anulado el referido expediente, y por el presente se
deja sin efecto el Edicto número 251,- que publicó el
DIARIO OFICIAL número 136, de fecha 18 de junio
del corriente ario, en la página 864 de dicho DIARIO
OFICIAL.
El Ferrol del Caudillo, a 11 de agosto de 1959.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Angel Alvariño Gónies'.
(347)
Don José Francisco Enríquez Romay Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina de El Grove, Juez
instructor del expediente núme'ro 584 de 1959, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval y Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto al folio 673
de 1945 de •Villagarcía Enrique Rodríguez Sabor,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial •de este Departamentp
Marítimo, de fe'cha 27 de julio último, han sido de
clarados nulos y sin valor dichos documentos ; in
curriendo en responsabilidad quien poseyéndolos o
hallándolos no haga entrega de los mismos. a la" Au
toridad de Marina más próxima.
El Grove, a 14 de agosto de 1959.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, José Francisco Enríquez
Romay.
(348)
Don José Francisco Enríquez Romay, Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina de El Grove, Juez
instructor del expediente número 491 de 1959, ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto al folio 333 de 1936 de Vi,
llagarcía Jacobo .Caneda Aguirio
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
de fecha 27 de julio último, ha sido declarado nulo
y sin valor alguno -dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo o hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina más
próxima.
s
El Grove, a 14 de agosto de 1959.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructorl José Francisco Enríquez
Romay.
(349)
Don Adolfo Baturone Colombo, Capitán de Navíó,
Comandante Militar de Marina de esta provincia
Marítimo, y Capitán de este puerto,
Hago saber : Que por don Carlos Calvo Chozas
se ha solicitado autorización para la extracción de
restos de buques hundidos en aguas de esta Provin
cia Marítima en los lugares de Conil de la Frontera,
equidistante del Caletón de Zahora y la Punta de
Morón, en las situaciones siguientes : 36°12'3" lati
tud N., 6°3'8" longitud W.
Lo que se publica para general conocimiento para
que toda persona que se 'considere con derecho a los
mismos- efectúe la correspondiente reclamación en el
plazo de treinta días en esta Comandancia Militar
de Marina.
En Cádiz a los treinta y un días del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Coman
dante Militar‘ de Marina, Capitán de Navío Adolfo
Baturonc Colombo.
~RENTA DM, MINISTERIO DE MARINA

